



















































































































































































（11）　Vgl. Liszt-Schmidt, Lehrbuch des Deutchen Strafrechts, 26. Aufl., 1932, S. 220 ff.
（12）　第25版以降で責任論に関する内容的な変更は見られないため、本稿では最終の版である第26版
を用いることとする。



























（14）　Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 222.
（15）　Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 222 f.
（16）　Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 223.
（17）　Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 223.




























（18）　Vgl. Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 223.
（19）　Vgl. Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 224 f.
（20）　Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 226.




























（22）　Vgl. Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 226 ff.
（23）　Vgl. Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 228.
（24）　Vgl. Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 228 ff.































（25）　Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 230.
（26）　Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 230.




























（29）　Vgl. Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 230 f.
（30）　Vgl. Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 231.
（31）　Vgl. Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 232.

























（32）　Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 233.
（33）　Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 234.
（34）　Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 234.































（37）　Vgl. August Finger, Gerichtssaal, Bd. 100, 1931, S. 275.
（38）　前掲・拙稿「リストの責任論（ 2）」85頁参照。
（39）　Vgl. Finger, a. a. O., S. 285.
（40）　Vgl. Finger, a. a. O., S. 286.




























（41）　Finger, a. a. O., S. 287.
（42）　Finger, a. a. O., S. 287.
（43）　Vgl. Finger, a. a. O., S. 288 f.


















































































































































Ehret, Franz von Liszt und das Gesetzlichkeitsprinzip, Frankfurter kriminalwissenschaftliche Studien, Bd. 
54, 1996, S. 192 ff.）も、そこで挙げられている文献は、ほとんどがリスト本人の著作である。
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経験から徐々に獲得される、精神的に成熟し精神的に健全な人間の正常な




















（50）　Franz von Liszt, Das Deutche Reichsstrafrecht, 1881, S. 95.
　　　本文献は実質的にはLehrbuch des Deutschen Strafrechtsの第 1版であるため、以下ではv. Liszt, a. 
a. O., 1. Aufl.と略記する。
（51）　責任能力に相当する概念を、本稿では以後、リストの用語を用いて単に「帰責能力」と記述する。
（52）　Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 95.
（53）　Vgl. Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 97.
（54）　高橋則夫『刑法総論　第 4版』（2018年、成文堂）352頁注 2参照。
（55）　Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 95.



































4 4 4 4 4 4
の個別的な能力
4 4 4 4 4 4 4
を意味する責任要素であるから（責任要素説）、ある犯罪につ
（57）　Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 96.
（58）　Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 96.









































4 4 4 4
には、（中略）身体の健康の内部と同じように、無限の段階





























（64）　Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 97.
（65）　同様の問題を指摘する見解として、安田拓人「『精神の障害』と法律的病気概念」中谷陽二編『責
任能力の現在』（2009年、金剛出版）34頁以下参照。
（66）　Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 97.
（67）　Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 98.
（68）　このことをフォイエルバッハが最初に指摘し、リストを含む論者たちが続いたという流れにつ
いては、安田拓人『刑事責任の本質とその判断』（2006年、弘文堂）140頁参照。
（69）　Vgl. Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 97.


























（70）　Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 98.
（71）　Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 100.
（72）　Vgl. v. Liszt, Lehrbuch, 2. Aufl., 1884, S. 135 ff. ; v. Liszt, Lehrbuch, 3. Aufl., 1888, S. 148 ff.
　　　（以下、このように同一の文献の複数の版から同一の文言を引用する際には、 2度目からは v. 



























常性である（Zurechnungsfähigkeit ist das Normale）」として、第 1版で述べられ
た「正常」性（A）の定義を定める文に続いていることから、帰責能力の定義
（73）　v. Liszt, a. a. O., 2. Aufl., S.135. ; 3. Aufl., S.149.
（74）　v. Liszt, a. a. O., 2. Aufl., S.135. ; 3. Aufl., S.149.
（75）　v. Liszt, a. a. O., 2. Aufl., S.135 f. ; 3. Aufl., S.149.
（76）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 2. Aufl., S.136 ff.




















より、結論的には A～ Eすべてについて第 1版を引き継いでいると評するこ






であるとしている（Vgl. v. Liszt, a. a. O., 3. Aufl., S. 149）。
（79）　第 1版と同内容であり、表現が若干変わったのみである。
（80）　v. Liszt, a. a. O., 2. Aufl., S.136. ; 3. Aufl., S.150.
（81）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 2. Aufl., S.136 f. ; 3. Aufl., S.150.




























（83）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 2. Aufl., S.137 f. ; 3. Aufl., S.151.
（84）　第 2版には存在しないが、第 3版から表現が追加された（Vgl. v. Liszt, a. a. O., 3. Aufl., S. 151）。
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としての刑法に何ももたらさない」としてこれを否定すると断言している。























（85）　Vgl. v. Liszt, Lehrbuch, 4. Aufl., 1891, S. 159 ff. ; v. Liszt, Lehrbuch, 5. Aufl., 1892, S. 158 ff.
（86）　v. Liszt, a. a. O., 4. Aufl., S. 159. ; v. Liszt, a. a. O., 5. Aufl., S. 158.


























（88）　v. Liszt, a. a. O., 4. Aufl., S. 160. ; v. Liszt, a. a. O., 5. Aufl., S. 159.
（89）　v. Liszt, a. a. O., 4. Aufl., S. 160. ; v. Liszt, a. a. O., 5. Aufl., S. 159.
（90）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 4. Aufl., S. 165. ; v. Liszt, a. a. O., 5. Aufl., S. 164.
（91）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 4. Aufl., S. 161. ; v. Liszt, a. a. O., 5. Aufl., S. 160.
（92）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 4. Aufl., S. 161. ; v. Liszt, a. a. O., 5. Aufl., S. 160.
























についての記述を挙げている（Vgl. v. Liszt, a. a. O., 4. Aufl., S. 161. ; v. Liszt, a. a. O., 5. Aufl., S. 160.）。
（94）　v. Liszt, a. a. O., 4. Aufl., S. 160. ; v. Liszt, a. a. O., 5. Aufl., S. 159.



















されていること（103）（A）に関しても、第 6版では第 4版・第 5版と同様である
ことに加え、第 7版では「精神的に成熟し精神的に健全な人間、すなわち、正
（98）　Vgl. v. Liszt, Lehrbuch, 6. Aufl., 1894, S. 135 ff. ; v. Liszt, Lehrbuch, 7. Aufl., 1896, S. 142 ff. ; v. Liszt, 
Lehrbuch, 8. Aufl., 1897, S. 158 ff. ; v. Liszt, Lehrbuch, 9. Aufl., 1899, S. 156 ff. ; v. Liszt, Lehrbuch, 10. 
Aufl., 1900, S. 141 ff. ; v. Liszt, Lehrbuch, 11. Aufl., 1902, S. 141 ff.
（99）　v. Liszt, a. a. O., 6. Aufl., S. 135. ; v. Liszt, a. a. O., 7. Aufl., S. 142. ; v. Liszt, a. a. O., 8. Aufl., S. 158. ; 
v. Liszt, a. a. O., 9. Aufl., S. 156. ; v. Liszt, a. a. O., 10. Aufl., S. 141. ; v. Liszt, a. a. O., 11. Aufl., S. 141.
（100）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 6. Aufl., S. 136. ; v. Liszt, a. a. O., 7. Aufl., S. 142. ; v. Liszt, a. a. O., 8. Aufl., S. 
159. ; v. Liszt, a. a. O., 9. Aufl., S. 157. ; v. Liszt, a. a. O., 10. Aufl., S. 142. ; v. Liszt, a. a. O., 11. Aufl., S. 
142.
（101）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 6. Aufl., S. 136. ; v. Liszt, a. a. O., 7. Aufl., S. 142. ; v. Liszt, a. a. O., 8. Aufl., S. 
159. ; v. Liszt, a. a. O., 9. Aufl., S. 157. ; v. Liszt, a. a. O., 10. Aufl., S. 142. ; v. Liszt, a. a. O., 11. Aufl., S. 
142.
（102）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 6. Aufl., S. 136. ; v. Liszt, a. a. O., 7. Aufl., S. 143. ; v. Liszt, a. a. O., 8. Aufl., S. 
159. ; v. Liszt, a. a. O., 9. Aufl., S. 157 f. ; v. Liszt, a. a. O., 10. Aufl., S. 142. ; v. Liszt, a. a. O., 11. Aufl., 
S. 142.
（103）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 6. Aufl., S. 135. ; v. Liszt, a. a. O., 7. Aufl., S. 142. ; v. Liszt, a. a. O., 8. Aufl., S. 
158. ; v. Liszt, a. a. O., 9. Aufl., S. 156. ; v. Liszt, a. a. O., 10. Aufl., S. 141. ; v. Liszt, a. a. O., 11. Aufl., S. 
141.




























（104）　v. Liszt, a. a. O., 6. Aufl., S. 135 f. ; v. Liszt, a. a. O., 7. Aufl., S. 142. ; v. Liszt, a. a. O., 8. Aufl., S. 158 f. 
; v. Liszt, a. a. O., 9. Aufl., S. 157. ; v. Liszt, a. a. O., 10. Aufl., S. 142. ; v. Liszt, a. a. O., 11. Aufl., S. 142.





































（106）　Vgl. v. Liszt, Lehrbuch, 12. und 13. Aufl., 1900, S. 163 ff.
（107）　v. Liszt, a. a. O., 12. und 13. Aufl., S. 163.
（108）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 12. und 13. Aufl., S. 164.
（109）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 12. und 13. Aufl., S. 164 f.
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が）のは、ここでは、軽減された刑罰
4 4 4 4 4 4 4
ではなく、犯罪者と社会の利益のため
に、異なる処遇

















4 4 4 4 4 4 4 4
である」という定義
が新たに加えられ、第16・17版では、それが「人間の国家的共同生活の要求に









（112）　Vgl. v. Liszt, Lehrbuch, 14. und 15. Aufl., 1905, S. 162 ff. ; v. Liszt, Lehrbuch, 16. und 17. Aufl., 1908, 
S. 162 ff. ; v. Liszt, Lehrbuch, 18. Aufl., 1910, S. 167 ff. ; v. Liszt, Lehrbuch, 19. Aufl., 1912, S. 167 ff. ; v. 

































（113）　v. Liszt, a. a. O., 14. und 15. Aufl., S. 162. ; v. Liszt, a. a. O., 16. und 17. Aufl., S. 162. ; v. Liszt, a. a. 
O., 18. Aufl., S. 167. ; v. Liszt, a. a. O., 19. Aufl., S. 167. ; v. Liszt, a. a. O., 20. Aufl., S. 168.
（114）　v. Liszt, a. a. O., 14. und 15. Aufl., S. 162. ; v. Liszt, a. a. O., 16. und 17. Aufl., S. 162. ; v. Liszt, a. a. 
O., 18. Aufl., S. 167 f. ; v. Liszt, a. a. O., 19. Aufl., S. 167 f. ; v. Liszt, a. a. O., 20. Aufl., S. 168.
（115）　v. Liszt, a. a. O., 14. und 15. Aufl., S. 162 f. ; v. Liszt, a. a. O., 16. und 17. Aufl., S. 162 f. ; v. Liszt, a. a. 
O., 18. Aufl., S. 168. ; v. Liszt, a. a. O., 19. Aufl., S. 168. ; v. Liszt, a. a. O., 20. Aufl., S. 168.





























（116）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 14. und 15. Aufl., S. 163. ; v. Liszt, a. a. O., 16. und 17. Aufl., S. 163. ; v. Liszt, a. 
a. O., 18. Aufl., S. 168. ; v. Liszt, a. a. O., 19. Aufl., S. 168. ; v. Liszt, a. a. O., 20. Aufl., S. 168.
（117）　v. Liszt, a. a. O., 14. und 15. Aufl., S. 163. ; v. Liszt, a. a. O., 16. und 17. Aufl., S. 163. ; v. Liszt, a. a. 






























（118）　Vgl. v. Liszt, Lehrbuch, 21. und 22. Aufl., 1919, S. 156 ff.
（119）　v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., 1919, S. 156.
（120）　v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., 1919, S. 157.
（121）　v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., 1919, S. 157.
























（122）　v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., 1919, S. 157.




（125）　v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., S. 157.






























（127）　v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., S. 158.
（128）　v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., S. 157.
（129）　前掲・拙稿「リストの責任論（ 1）」96頁参照。
（130）　前掲・拙稿「リストの責任論（ 3・完）」99頁参照。



























（132）　v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., S. 158.
（133）　v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., S. 158.









が存在するのは、それによって帰責能力が阻却される事情（die Zustände, durch 
welche die Zurechnungsfähigkeit ausgeschlossen wird）が少ない程度で存在する場
合である」（135）という一文が加えられており、この「事情（Zustände）」（状況）
は先述した「例外的に帰責能力が阻却されると考えられる事情（derjenigen 















（135）　v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., S. 158.























































（137）　Franz von Liszt, Die strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und 
Vorträge, 2. Bd., 1905, S. 214 ff.
（138）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., S. 214 f.




























































（141）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., S. 215 f.
（142）　v. Liszt, a. a. O., S. 216.
（143）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., S. 216 ff.




















4 4 4 4 4
動機による
4 4 4 4 4
『正常な決定の可能性












（144）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., S. 218 f.




























（147）　v. Liszt, a. a. O., S. 219.
（148）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., S. 219 f.
（149）　v. Liszt, a. a. O., S. 220.



























































（153）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., S. 222.
（154）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., S. 222 f.

























































（156）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., S. 225 f.








































































4 4 4 4 4 4 4 4
」（A、F）とい
う文言は用いていたが「正常な動機














































































































































































































































































































（180）　Vgl. Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 238 ff.
（181）　Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 239.





























（182）　Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 239.











































（184）　Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 240 f.


























































（185）　Vgl. Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 240.





































































（186）　Vgl. Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 240.
（187）　Vgl. Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 241.











































































































































































































4 4 4 4 4 4
支配できる
4 4 4 4 4
（有意的な
4 4 4 4
）人間の態度






















von Bubnoff, Die Entwicklung des strafrechtlichen Handlungsbegriffes von Feuerbach bis Liszt unter 



























（200）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 70 ff.
（201）　v. Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 70.
（202）　v. Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 71.
（203）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 72.
























（204）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 1. Aufl., S. 72 f.
（205）　山川秀道「形式犯の制裁について―当罰的不法と可罰性の判断に関する予備的考察―」広島
法学38巻 4号（2015年）126頁は、「不法行為」、「犯行」と訳している。
（206）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 2. Aufl., S. 100 ff.

























れる（その詳細については Vgl. Franz von Liszt, Rechtsgut und Handlungsbegriff im Bindingschen 
Handbuche: Ein kritischer Beitrag zur juristischen Methodenlehre, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und 
Vorträge, 1. Bd., 1905, S. 212 ff.）が、これは、本稿ですでに見たように第 2版からビンディング
に対する批判が始まっていたこととも整合的であるといえよう。
（209）　v. Liszt, a. a. O., 2. Aufl., S. 103.
（210）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 3. Aufl., S. 114 ff.


























（211）　v. Liszt, a. a. O., 3. Aufl., S. 116.
（212）　v. Liszt, a. a. O., 3. Aufl., S. 117.
（213）　安田・前掲『刑事責任の本質とその判断』92頁以下もほぼ同様に行為の発生を描写している。





























（215）　v. Liszt, a. a. O., 3. Aufl., S. 118.


























（216）　v. Liszt, a. a. O., 3. Aufl., S. 119.
（217）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 4. Aufl., S. 126 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 5. Aufl., S. 126 ff.

























（219）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 4. Aufl., S. 131 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 5. Aufl., S. 131 f.
（220）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 6. Aufl., S. 97 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 7. Aufl., S. 100 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 8. Aufl., 
S. 114 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 9. Aufl., S. 113 ff.
（221）　v. Liszt, a. a. O., 6. Aufl., S. 99. ; v. Liszt, a. a. O., 7. Aufl., S. 102. ; v. Liszt, a. a. O., 8. Aufl., S. 116. ; v. 
Liszt, a. a. O., 9. Aufl., S. 115.
























（222）　v. Liszt, a. a. O., 6. Aufl., S. 99. ; v. Liszt, a. a. O., 7. Aufl., S. 102. ; v. Liszt, a. a. O., 8. Aufl., S. 116. ; v. 
Liszt, a. a. O., 9. Aufl., S. 115.
（223）　なお、これは第 7 版までであり、第 8 版では同じ内容が、後述するように「意思活動
（Willensbethätigung）」についての記述として述べられている（Vgl. v. Liszt, a. a. O., 8. Aufl., S. 
119.）。






















（225）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 6. Aufl., S. 103. ; v. Liszt, a. a. O., 7. Aufl., S. 106.
（226）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 8. Aufl., S. 119. ; v. Liszt, a. a. O., 9. Aufl., S. 118.
（227）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 10. Aufl., S. 100 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 11. Aufl., S. 100 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 12. 
Und 13. Aufl., S. 122 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 14. und 15. Aufl., S. 120 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 16. und 17. 
Aufl., S. 120 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 18. Aufl., S. 125 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 19. Aufl., S. 125 ff. ; v. Liszt, a. a. 
O., 20. Aufl., S. 126 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., S. 115 ff.
（228）　v. Liszt, a. a. O., 14. und 15. Aufl., S. 120.
（229）　v. Liszt, a. a. O., 16. und 17. Aufl., S. 122.
（230）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., S. 100 f.






















（231）　v. Liszt, a. a. O., 10. Aufl., S. 102. ; v. Liszt, a. a. O., 11. Aufl., S. 102. ; v. Liszt, a. a. O., 12. Und 13. 
Aufl., S. 124. ; v. Liszt, a. a. O., 14. und 15. Aufl., S. 122. ; v. Liszt, a. a. O., 16. und 17. Aufl., S. 121.
（232）　v. Liszt, a. a. O., 18. Aufl., S. 125. ; v. Liszt, a. a. O., 19. Aufl., S. 125. ; v. Liszt, a. a. O., 20. Aufl., S. 
126. ; v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., S. 116.
（233）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 10. Aufl., S. 102 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 11. Aufl., S. 102 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 12. 
Und 13. Aufl., S. 124 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 14. und 15. Aufl., S. 122 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 16. und 17. 
Aufl., S. 121 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 18. Aufl., S. 126 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 19. Aufl., S. 126 ff. ; v. Liszt, a. a. 
O., 20. Aufl., S. 127 ff. ; v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., S. 116 ff.































（237）　v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., S. 118.


















（238）　Vgl. v. Liszt, a. a. O., 21. und 22. Aufl., S. 119.
（239）　有意性についてであるが、私見と同じく『ドイツ刑法教科書』の版を通じて一貫性を保って









































































































































































































（244）　Vgl. Liszt-Schmidt, a. a. O., 26. Aufl., S. 153 ff.











































































































































































4 4 4 4 4 4
、すなわち、近代学派理論では、そこから行為者の危険性を探知
しようとする意味がないところ、行為論においては、「刑法的に意味のある
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るとともに、期待可能性の位置づけの新たな可能性を主張した。
　もっとも、本稿は、責任能力（帰責能力）論および行為論一般について論じ
ることを目的とはしておらず、「特別予防論に導かれた客観主義犯罪論」の構
築という視座のもと、序論にも述べたように、リスト理論における責任能力
（帰責能力）論および行為論について論じたものであるため、例えば、「動機に
よる正常な決定可能性」（A、F）の有無、および、帰責能力を欠く原因として
刑法典に列挙されている事由の有無という 2つの軸によって形成される責任能
力論における責任能力の認定の基準、あるいは、「徴表的行為論」における行
為の特定の方法といった具体的な問題については扱っておらず、今後の課題と
したい。
 ―こさか　りょう・東洋大学法学部准教授―
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リストの責任能力（帰責能力）論〔小坂　亮〕
